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はしがき
バイオマスは太陽のエネルギー､ co2､および水により生成される再生可能
な資源である｡しかし､現在バイオマス資源は大量に廃棄され､それらはC02
の主な排出源となっている｡したがって､地球環境を考えた場合､バイオマス
資源を有効に再利用するための環境適合型処理プロセスの開発が急務となって
いる｡
我々は､バイオマスの主成分であるセルロースを超臨界水で処理することに
より､酸触殊を使うことなくセルロースを高速に加水分解し､オリゴ糖や単糖
を高選択的に回収できることを見出した｡その際､反応後に得られた液体生成
物を数時間放置した後に固体が析出することを確認し､それによりセルロース
の溶解･再析出の可能性が示唆された｡
本研究は､超鯨界水中でのセルロース構造変化の解析および再結晶化法に関
する研究と題して､超臨界水中でのセルロースの反応の直接観察を行うことで
セルロースの溶解現象についての知見を得るともに､反応後に得られた再析出
物の構造解析を行った｡
まず､第1章では､超臨界水の反応溶媒としての特性を整理した｡第2章で
は､超臨界水中でのバイオマスの分解およびモデル化合物の分解を検討した結
果を紹介した｡第3章では超臨界水中でのセルロース粒子の変化を直接観察し
た結果を紹介した｡
以上､本研究帯巣が超臨界水を反応溶殊とした廃棄物リサイクル処理技術の
l
研究開発の一助となれば幸いである｡
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